





















The Filial Exemplars Account of Duhuang




















































































































































































































































































































丁蘭 王裒 王武子 閃子 明達 郭巨 舜子 文譲 向生
Ｐ三六八〇Ｖ ●１（前欠）●２ ●３ ●４（後欠）
Ｓ三八九Ｖ ●１（前欠）●２ ●３ ●４ ●５（後欠）
Ｐ三五三六Ｖ ●４ ●１ ●２ ●３



















































































































































拾人、羌大小 拾 人、共計貳百伍拾 人、今月九日並入粛州、且令逐粮居。（後残）
20 栄新江氏『帰義軍史研究』（上海古籍出版社、一九九六年）。
21（蕭広済孝子伝）又曰、文讓養母至孝。及喪不用僮僕之力。兄弟二人營築其墳。 取
糧、群鳥數千銜壤、俄而成墳。（『太平御覧』巻四百十一。同書巻三十七所収とやや異
なる）。
22 前掲曲金良氏論文。
23『二十四孝原編』も伝記の後に詩がある形を取っている。原編の原は、二十四孝の本来
の形を取り戻したという意味であろうか。
24 前掲黒田彰氏『孝子伝の研究』。

